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Estadística del movimiento natural de la población 
Cifras absolu-




Abortos. . " . 
Natalidad. . 
• ) Mortalidad. 
I Nupcialidad 
Mortinatalidad 










Varones . . 
Hembras . . . 
T O T A L . . 
Legí t imos. . . 
I legít imos. . . 
Expós i tos . . . 
T O T A L . . 
Nacidos muertos 







I M n e r t n i (antes d é l a s I Mue i tOS 24 horas 




T O T A L 90 
Menores de un año. . . 22 
Menores de 5 años . . . 44 
De 5 y más años. . . . 46 
T O T A L . . . . 90 
Menores de 5 
años . . l i 
De 5 y m á s 
años . . 19 
. - 30 
En establecimientos peniten-




T O T A L 





N A C S i V n E i M T O S 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimas 






T O T A L 
Var. H m 
36 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 floras de vida 
T O T A L TOTAL Legítimos 
general Var_ H m -
65 
Ilegítimos 
Var. H m . 
Jixpósitos 
Var. Hm Var. Hm. 
TOTAL 
general 
íl A T R I 













G o n í r o y e n t e s o a r o n e s d e e d a d d e G o n t r a y e n t e s h e m b r a s d e e d a d d e 
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FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
E N H O S P I T A L E S 
Y C A S A S D E S A L U D 
Menores 
de 5 años 
Hem. Va Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var. Hern. 
E N O T R O S E S T A B L E C I -
M I K N T O S B E N É F I C O S 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem, 
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• fe ! 
O fe-
§ 0 
be menos de I a ñ o 
l ' e T a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 3 J a 34 «ños 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 a ñ o * 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De.65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 a ñ o s 
De 100 y mas a ñ o s 
No conEÍa la edad 
T O T A L 
B O L E T Í N D E L A EST A D ÍST ICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
Estadíst ica de las defunciíones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
JE Ï 3 J ü I D JE 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a H 
V. H . 
0» 15 a 19 
V . I H . 
De 20 a 29 
V . I H . 
De 30 a 39 
V . H . 
Di 40 a 49 
V. H . 
De bO a 59 
V. H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
No consta 
V . H . 
TOTAL 













Explotación del suelo.. 






Adminis t rac ión públ ica . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven pr in 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales 











Defunciones por Distritos municipales? registradas en el mes de Ju-cio y coefleientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobro ia base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 
K N Q U E E S T A D I V I D I D A LA. C A P I T A L 
CENSO DE POBLACION DE 1920 
Población de hecho 




' ) 0 





































COEFICIENTtS DE MORTALIDAD 






























E n el distrito 1 ° es tán incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el i d . 2.0 id . i d . al Penal y Hospital provincial . 
En el id . 5.® id . id . al Hospital del Rey y Hospital mili tar . 
En el- i d . 6.° id . i d . a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Julio 
De 1925 
65 







^ 9 '^-0'25 
N Ú M E R O D E M A T R I M O N I O S 










NUMERO D E DEFUNCIONES 











B O L E T Í N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 






Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 » 30 id 
De 31^  a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 4Ó a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 i d 
De 66 a 70 i d 
De 71 en adelante 
No consta 
Por instrucció:i 







Comerciantes . . 
Profe.-nones liberales > 
Militares y marinos grada 









T K H T A T I V A S 
V. H . Total 
S U I C I D I O S 
V. H. I Total 
idos 
CLASIFICACIONES 
Carniceros • . • . 
Horneros • . 
Pintores • 
Tipógrafos y li tógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados ai. servicio domést ico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . 
Otras profesiones 
No consta , ,\ 
Por sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo \ 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domést icos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio mil i tar 
Disgustos de la vida. 
Celos . 





Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por /os medios empicados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por sumers ión . 
Por envenenamiento 
Por suspens ión . 
Por asfixia 
P rec ip i t ándose de alturas 
Ar ro j ándose al paso de un tren 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. \ H . Total 
I C I D I O S 
H . Total 
MESES 
Julio 

















P L U V I O M E T R O 
2 5 ^ 
Q 





S E R V O I O S P R E S T A D O S EN E L MATADERO 
C A R N E S 
ij Reses sacrificadas en el Matadero 267 
Kilos. Ter-
neras 
57-497 í 139 
Kilos ¡Lanares 
8.386 i 4.106 
Kilos I Cerda 
59.637 i 62 
K i l ( 
5.897 
Cabrío Kilos 
B O L E T I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacr iñcadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc Id . 












ARTÍCULOS V A R I O S 
Huevos . 
Trigo. 

















Miel . . 





Idem finos . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . . 
Cervezas . . 









I d . 




























Precio que obtuvieron lus principales ar t ículos de consumo en el mes de Junio de 1925. 
Carnes ordinarias! 
de íranado . . . .1 
ARTICULOS D E CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
í d e m de maíz . . 
Vacuno 
Lanar. 
De cerda (fresca) 
Tozino . . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria . 
Arroz . 
Garbanzos . . . . 
Patatas. . . . . 
Jud ías secas . . . 
Lentejas . . . 
Habas secas 
Almortas o guijas . 
Huevos. . . . . 
A z ú c a r . . . 
C a f é . . ' . . . . 












i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 






L i t ro 
PRECIO 
M A X I M O I M I N I M O 







ARTICULOS D E CONSUMO 




Judías verdci) . 







Leña . . . . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok. . . . 
Paja. . . . 
Peti 'óleo. 
Flúido eléctr ico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico). 
Alquiler anual de( Para la clase obrera. 
*as viviendas. .( Para la clase media. 
Combustibles. 
PRECIO 





























B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
J O R N A L E S 









De V i d r i o y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . . . 
Albañi les . . . . 
Carpinteros 
Canteros . . . 
Pintores . 
Zapateros . 
I Sastres . 
Costureras y modistas. 
[ Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 













T I P O C O R R E I N T E 




M Í N I M O 
Pesetas Cts. 
So 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
M Á X I M O 




H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
PROCEDENCIA 
Compañ ía de Aguas (cifra m 
día de 28 análisis . . . . . 
Viaje del Ba r r eñón (cifra media 
de 20 análisis . . . . . 235 
Viaje de Santa María (cifra me-
dia 28 análisis) . . . . . .1 330 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Reskiuo fijo a 110 gdos. en 
Suspens ión Disolución 
Materia orgánica total 










































N O T A . — E n la contaminac ión nc e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
n ú m e r o de días que en el mes se haya advertido. 
r 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
U E S T R A S D 'í 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores 
Aves . . . • ,. 
Cafés . . . . .. --
.Carnes en conserva-
" Id . frescas. 
Conservas vegetales 
Cñoçolates . . •. 
Embutidos. 
Especies . >.. 
Harina. 
LecHe . . 1 . 
Pan . 
Pçscadò . . . 
Vinos . . . . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC., E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
RECONOCIMIENTO F A C U L T A T I V O 
Adultedas.^ 
A Fl T I O U L O S 
Aceites. . . ' . 
Aguardientes y licores 
Aves i . . \ . 
Cafés . i . % 
Carnes en conserva 




Especies . . . 
Harina. . . ' 
Leche . ..^ . 
Pan. . ' . ; 
Pescado . 4 . ' . 
Vinos . . . 'i 
K I L O S 
B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARJA EN EL MATADERO 
Numero de reses reconocidas 
y sacrificadas , ' 
Bovinas ' . . . . . . . 510 
Lanares . . . . . . . 4074 
Cerda. . . . . v. . 63 
Cabr ías . . . , . . » 
Desechadas Causas Desechadas Causas 
.Derrame biliar 
Despojos inutilizados Pulmones 4 Hígados. 5 Niñatos 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
Carne 7 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . 
Kopas de todas clases .,- . . . . . < . . . . • , , • • • • • 
Desinfecciones practicadas a petición d é l a s Autoridades o debidas a la iniciat iva del 
Laboratorio Munic ipal . ' . . . . . . ; , . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . • . . . . . . . 
N U M E R O 
SERVICIOS DE VACUNACION 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro. . . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados. 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
CASAS DE SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida, la ciudad. 
Idem^ de casas de Socorro . . . . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilió 




Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
Rural. 
Total. 
QJ O g 
-a o c 
o ftg 
2 a to £ ^ a 
-3 "3 g 
159 










































a laü J 




Recetas d es pa c h a.d/ ts 
Asistencia domiciliaria. 
Hospital de Juan y Casa Re 
Asilo de las Herma'nitas de 
Consultorio m-édicó 
Casa-de Socorro ... 








B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia en 





T O T A L 
V. H 
S A L I D A S 
Por 
curac ión 
V. H . 
Por 
muerte 
V . H 
Por otras 
causas 




V . H . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
Q U I R U R G I C A S . J Q ^ R A S 
I T r aumá t i ca s 
Mortalidad por mil 119Í05 
HOSPITAL DEL REY 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
30 de Junio 
de 1925 
V . H 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V. H . 
S A L I D A S 
Por 
curación 
V . H . 
Por 
muerte 
V . H . 
Por otras 
causas 




V . H . 
[ Infecto-contagiosas. 
M E D I C A S ^ 
I Otras . . . . 
i T r aumá t i ca s 
Q U I R U R G I C A S . . \ 0 T R A G ^ . . , _ 4 i 
Mortalidad por mi l . 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




I Por defunción . 
I Por otras causas 













19Ò 177 710 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en i.0 de mes 




T O T A L . 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1.000 acoeidos 
14 

























C A S A R E F U G I O D E S 
M O "V It M ][ JE T O D E ^ O O GJ- It ID) O B 
Ancianos 
Í N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
i Entrados. 
Suma 
i Por defunción. 
I Por otras causas Bajas. 
Existencia en fin de mes. 



















B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
CASA PROVINCIAL DE EXPOSITOS 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas . . . . 1 . 
Suma. 
í Por defunción 
' I Por otias causas 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Salidas y bajas. 
1 i s 
























Hasta i año. . . 
Fallecidos.{ De Ï a 4 años. . 
De más de 4 años 











CASAS DE MATERNIDAD—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . 
* T O T A L . 
Salidas . . 
Muertas a consecuencia del parto 
Quedan a fifi de mes 
ESTADO C I V I L 
8 
E D A D 
^ 13 
O 
Ntímero de I Sencillos. 
partos. . I Múlt iples. 
2 Nacidos í Varones •-. 
» vivos. . Hembras. 
2 Nacidos I Varones . . » Total de 
» tnuertos \ Hembras. . » nacidos. 
Varones . 
Hembras. 
SECCION DE GINECOLOGÍA 
Número de enfermas asistidas. 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
H O M O 111-.S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres t ranseúntes . , 104 
Sí s 
M U J E R E S 
24 9 17 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
N ú m . 
De pan. 
De sopa. 
De bacalao . 
' De cocido 
De carne cocida 
De callos 
, 1 Vino 
T O T A L 
Cerrada temporalmente 
GOTA DE LECHE 
Niños laclados . Hembras '. 
T O T A L . 






Existencia en 30 de 
Junio 
Matriculadoá en el 
mes de Juiio . . 
Stcma. . 
inutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 





A U T O M Ó -













N Ú M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
(Ó 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Núm. 
Blanqueo y pintuia de ediñcios 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos . . . . varios 
.Reparación de calles . . . . . varias 
Idem de retrete 
Desalojos parciales 
Colocación de sifones 








De San José 23 12 24 26 3 * 2 5 50 40 90 
H 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V . H 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San Tosé. . . 
Sepulturas concedidas 
T E R R E -




T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
E M JP JE M o 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú m e r o total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobi^e alhajas y ropas durante el mes. . . . . . 461 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 22.496 » 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas 


























Clasificación por cantidades de las partidas vdas. 
De alhajas De ropas 
Partidas 
De 2 a 
De 26 a 
De 7Ó a 
De í 51 a 
De 251 a 1.250 
De 1.251 a 2.500 
De 2.501 a 5.000 
De 5.001 a 12.500 
25 pesetas 





i d . 
id . 
i d . 
id . 
Pesetas 'Partidas i Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos. . . . - 9, 18, 27 y 30. 

















De 5.001 a 12.000 
De 1.251 a. 




i d . 
i d . 
i d . 
id . 



























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 



























































N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas » 
N ú m e r o de partidas de ropas vendidas > 
Importe de las mismas en pesetas > 
Ci ja de alíorro del Círculo Católico de Obreros 
In terés pagado a los imponentes 3 1/2, 4 y 4 / /2 p o r 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . 
Idem por cont inuación . . . . . . 
Total de imposiciones 
Importe en pesetas. 
Intereses capitalizados . . . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . 
Idem a cuenta. . 
Total de pagos 
Importe en pesetas . 











Número y clase de imponentes que han ingresada, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s l a b o r e s de s u c a s a . 








Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares g vo d u a dos 
Idem no graduados 
Abogados . . 
Médicos y Cirujanos 
Otras varias ciases 
Gobierno Civi l en distintos conceptos 












































B O L E L I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante tl^jjnes^dc Julio se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad^jj^contratos de c o m p r a - v e n t a f ^ ® & de p rés t amo 
hipotecario sobre fincas situadas en el t é í m i n o municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fintas ven 
didas 
Superficie total de las mis 
mas . . . 
Importe total de la venta 
N ú m e r o de lás fiincas h i -
potecadas • . . 
Superficie total de las mis-
mas • . • 
Total cantidad prestada 
Idem i d . garantida 
In t e ré s medio de los p r é s -
tamos. . . . . 
Rúst icas 
6 Has. 36 áreas 
£ 2 o f enre 
Urbanas 
3221 m . edros-
18 cen t íme t ros 
58.000 ptas. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Nacionales Graduadas Unitarias • 
De Adultos (clases). . 









Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 












B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincial. 
























Número de hechos, 335 
V I C T I M A S 
T O T A L E S . • 
Edades 
Hasta s años 
De 6 a 10 año 
De 11 a 15 i d 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
D^: 36 a 40 id 
De 41 a 45 ' i d 
De 46 a 50 id 
De 51 a ss i d 
De 56 a 60 id 
De 61 en adelante 
Sin clasificar 










































































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por arma de fuego 






V I C T I M A S 
l otal Q-eneral 
Muertos Lesionados 
14 B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestra'.—Secundo trimestre (i^ 1925 
Aiticcedcfiícs V clasificación de fas victimas I Var. 
Por su edad 
De ió a 14 años . : . . . . . i 
De 15 a 16 » . . . . . 2 
De 17 a 18 » . . . . . . l i 
De 19 a 40 » . . . . . . 9 1 
De 41 a óo » . . , . . . . 24 
Mayores de 6o . . . . . , " 
Edad desconocida . . . . . ' 9 
S U M A S . . •' 138 
Horas de trabajo en que kan ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 6 a 9 . . . 
De 9 a 12' , . . . . . 
De 12 a iS . 
De 18 a 24. 
Hora desconocida . . . . 
SüMAS 








S U M A S . 
Calijicacón y fugar de las lesiones 

















S U M A S 
Calificación de fa incapacidad 
Temporal • . . . . . 
Desconocid a . . . . . 
Accidentes que causan la muerte . 
S U M A S 













Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . . . 
Pé rd ida de un miembro . 
Dislocaciones . 
F rác tn ra s . . . 
Torceduras y esguinces 
Asfixia ' , . . . . . 
S u m e r s i ó n . . . . . 
Diversas . . . . 
Desconocidas . . . . 










Minas, salinas y canteras . 
Metalurgia . . . . . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias químicas . 
Idem textiles . . 
Idem de const rucción 
Idem eléct r icas . 
Idem de a l imentación 
Idem del papel, ca r tón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n 
Alfarer ía y cerámica . 
Industrias desconocidas . 
S U M A S 
Caicsas de los accidentes 
Motores . . . . • . . 1 
Máquinas herramientas . . 
Ferrocarriles . . . . . . ' 
Vehículos . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque conti" 
obs táculos . . . . . 
Caída de objetos . . . . • 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . ' ; • ' . . . . 
Causas diversas. . . . •. 
Desconocida . . . 
















P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C Í A 
I ota/ 


















D E L I T O S 
C o n t r a los p e r s o n a s 
L e s i o n e s . . . . . . . 
. Co i / . f ra l a p r o p i e d a d 
Robo. . 
H u r í o • . 
i. E á t r i f a s V o t r o s e n g a ñ o s . , 
|! C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Í¡ E í c - á n d a l o p ú b l i c o . 
f| • C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Ül A t e n t : ! d o s , r e s i s t e n c i a y d e s o b e d i e n c i a 
C o n t r a l a l H u r t a d y s e g u r i d a d . 
:•' A i nen.-izas y c o - ' K ' c i ó n o s 












Autores o presuntos 
Varones Hemhrs. 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
Dia N'ò che 
3 1 
F I E S T A 
D í a Noche 
Víspera de fiesta 
D í a Noche 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 
l^or hurto y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares 
En la Casa de Socorro. 











Suma y sípiie- 54 









Coches de punto 
Carros. 
Mordeduras de perros 
B4 
136 
TOTAL G E N E R A L . 193 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S P E R J U D I C A D O S 
•Qa ló r de l a s p é r d i d a s d e 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
9.000 
C L A S I F I C A C I O N 
Lzcgwes 
Establecimientos p á b l i c o s . 
Casas de Comercio' 
Idem particulares. 
Edificios en construcción . 
En despoblado . . . 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón y maderas. 
Fábr icas C. de Madrid y S. Pabl 
Vehícu los . . . - . 
Otros lugares-
Objetos quemados 
Casas. . . . i 
Fábr icas . 
Mercancías Sacos y Yute 
Materiales de construcción 










de 1.000 pesatas 
De 
i .ooi a 5.000 
3.000 
De 
S.001 a 20.000 
De 
20.00I a 50,000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
lol.ooo a 2oo,ooo 
De más 
de 200.000 
IÓ BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L 
( V A R O N E S ) 
En 31 de. Junio 
Número de reclusos fijos. . . . , 
Mera id. de tránsito rematados . 
Idera id. a disposición de las Autoridades, 












En 30 de Julio 
674 
674 
3 n G.^H 
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i i ; / 30 de Junio \ ^ 
I OC -(^ C M 
\Al tas 
— M 
00 o • 
Suma 
- o o 
6 Z 
(O tO CN a/as 
-1 I .t» CN I En 31 de Julio | 
i i?;? JO de Junio 
» . 0 
/><7Á?A 
tO t-n 0 je ex -t- -ÍÍ- s c ; 
En 30 de Junio (o OJ Ln to 
Mima 
najas 
En 31 de Julio 
En ?o de Junio 
Suma, 
j ii« 31 de Julio 
En ? 0 de Junio 
Suma 
En 31'de Julio 
En 30 de Junio 
> O ¡3 Suma 
En 31 de Julio 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 17 
CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
, {La 30 de Junio 
Número de reclusos ñjos. . ' . ^ " .¡ 
Idem id . de transito rematados 
Idem id . a disposición; de las autoridades X 47 
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En 31 de Julio 
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fcO to to to 
En 31 de Julio 
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00 
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00 
Bajas 
En 31 de Julio 






to to to to LO 
En 31 de Julio 




I 31 d? "Julio 
i8 BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T o t a l . 




B a j a s En 3^.)ii/io 
C L A S I F I C A C I Ó N 




T o t a l 
Por edades 
De 15 a 17 anos. 
De. l8a22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 45 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
T o t a l . 
Por insirucción elemental 
Saben leer. . . . • 
Saben leer y escribir . . . . 
No saben leer . . . • • ^ 
T o t a l . 
Número de veces que han ingresado en la pr 
Por primera vez. . , . 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. . . . 
T o t a l . 
Arrestos 
gubernativos 







1 i 6 
lí 6 
Arresto mayor 









S e r v i c i o de i d e n t i f i c a c i ó n 
N.9 de reclusos resellados antropométrica.10 26 
Idem de los comprobados (1) . . . . 4 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (2 .° t r i m e s t r e ) 1925 





















7692 L165 3622 392 ¡ 12871 [6619 1236 30231 398 
Burgos 13 de Abri l de 1926 
E L J E F E P R O V I N C I A L D E E S T A D Í S T I C A , . 
11276 
'kfecíeríco fóáma'rasa;. 
/ i ) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre.. 
2) Idem id. dando nombres distintos. 




